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Abstrak 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur 
perekonomian menuju perekonomian yang berimbang dan dinamis. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi masyarakat suatu Negara, investasi asing, serta investasi dalam 
negeriyang disebut juga sebagai pembentukan modal. Pembentukan modal tersebut menjadi kunci 
utama menuju pembangunan ekonomi. Indonesia sebagai Negara berkembang memiliki angka 
pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% dengan investasi asing (PMA) dan investasi dalam negeri 
(PMDN) yang terus mengalami fluktuasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PMA dan 
PMDN baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam kurun waktu tahun 1990-
2013. Data yang digunakan bersumber dari literatur-literatur seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal 
ekonomi serta data yang telah dipublikasikan oleh dinas terkait melalui website resminya. Model 
analisis yang digunakan yakni Pendekata Eror Correction Model (ECM) yang diolah menggunakan 
Eviews. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan dalam 
jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi, dan PMDN berpengaruh 
positif tapi tidak signifikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia.  
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